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Los repositorios institucionales de las 
universidades públicas valencianas: 
situación actual y retos para el futuro 
G rupo de Trabajo de R epositorios Institucionales 5U  
U niversidades Públicas Valencianas (Campus H abitat 5U ) 
Objetivo: Análisis de la situación actual de los repositorios institucionales de las 
universidades miembro del Grupo 5U, a través de 
Encuesta sobre los repositorios y el acceso abierto (indicadores cualitativos y cuantitativos), 
que nos proporciona 
Resultados: informe de la situación, retos de futuro y posibilidades de trabajo cooperativo 
Primer año en producción del repositorio: UA≈2007; UJI≈2009; UMH≈2014; UPV≈2008; UV≈2011 
Política de acceso abierto 
Primer año en producción del repositorio: UA≈2007; UJI≈2009; UMH≈2014; UPV≈2008; UV≈2011 
N º de registros en abierto / N º de registros en restringido 
Primer año en producción del repositorio: UA≈2007; UJI≈2009; UMH≈2014; UPV≈2008; UV≈2011 
Evolución del depósito (2012-2014) 
Primer año en producción del repositorio: UA≈2007; UJI≈2009; UMH≈2014; UPV≈2008; UV≈2011 
N º de registros de investigación 
Primer año en producción del repositorio: UA≈2007; UJI≈2009; UMH≈2014; UPV≈2008; UV≈2011 
N º de registros de docencia 
Primer año en producción del repositorio: UA≈2007; UJI≈2009; UMH≈2014; UPV≈2008; UV≈2011 
N º de registros institucionales / patrimoniales 
Primer año en producción del repositorio: UA≈2007; UJI≈2009; UMH≈2014; UPV≈2008; UV≈2011 
Porcentaje de tesis doctorales en el repositorio 
respecto al total de leídas en 2014 
Primer año en producción del repositorio: UA≈2007; UJI≈2009; UMH≈2014; UPV≈2008; UV≈2011 
N º de revistas / artículos editados 
por la universidad en el repositorio 
revistas artículos 
Primer año en producción del repositorio: UA≈2007; UJI≈2009; UMH≈2014; UPV≈2008; UV≈2011 
Estadísticas de visitas / descargas 2014 
Primer año en producción del repositorio: UA≈2007; UJI≈2009; UMH≈2014; UPV≈2008; UV≈2011 
Personal en el repositorio 
(tiempo completo / tiempo parcial) 
Primer año en producción del repositorio: UA≈2007; UJI≈2009; UMH≈2014; UPV≈2008; UV≈2011 
M arketing y Comunicación 
Primer año en producción del repositorio: UA≈2007; UJI≈2009; UMH≈2014; UPV≈2008; UV≈2011 
Procedimientos y Valor Añadido 
Primer año en producción del repositorio: UA≈2007; UJI≈2009; UMH≈2014; UPV≈2008; UV≈2011 
Posición R anking R epositorios Enero 2015 
o Los repositorios 5U muestran el interés de sus universidades en el acceso abierto y en su 
conjunto predomina el contenido en acceso abierto sobre el restringido 
 
o Las diferencias en cuanto a volumen de contenido de las colecciones de los repositorios 
varía en función del tamaño de la universidad y antigüedad del repositorio 
 
o En general, se prima la comunidad de investigación. En cambio, hay pocos materiales 
docentes, a excepción de la UPV (con una fuerte apuesta por los objetos de aprendizaje) 
 
o Excepto en UA, el trabajo del repositorio está integrado como una función más del 
personal de la Biblioteca 
 
o En general, el posicionamiento en el ranking mundial es bueno, lo que indica que se está 
trabajando en la buena dirección 
 
o Las estadísticas de visitas y descargas varían, pero en todos los casos son mejorables 
 
o Aunque existen, se puede mejorar las funcionalidades de valor añadido a los repositorios 
Conclusiones 
o Impulsar la difusión y visibilidad de los repositorios 
 
o Aumentar la visibilidad de la investigación hecha en la Comunidad Valenciana 
 
o Mejorar la interoperabilidad con los recolectores nacionales e internacionales 
 
o Desarrollar nuevas funcionalidades de valor añadido para los investigadores 
 
o Impulsar el acceso abierto a la investigación, docencia y revistas de cada 
universidad 
 
o Implementar políticas de acceso abierto (aquellas universidades que no las 
tienen) y velar por su cumplimiento (aquellas que las tienen) 
 
o Aumentar el número de contenidos 
R etos para el futuro 
o Elaborar materiales de difusión y formación comunes 
 
o Elaborar plan de marketing común 
 
o Consensuar documentos de trabajo comunes (introducción de contenidos, 
formatos, etc.) 
 
o Colaborar en el desarrollo técnico de los repositorios 
Trabajo Cooperativo 
G rupo de Trabajo R epositorios 5U  
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